







































































































































明治 24 年 滝ノ川学園 昭和 5年 小金井学園
明治 42 年 白川学園 昭和 6年 六方学園
大正 5年 桃花塾 昭和 8年 久美愛園
大正 8年 藤倉学園 浅草寺カルナ学園
大正 12 年 筑波学園 昭和 12 年 八事少年寮
昭和 2年 三田谷治療教育院 昭和 13 年 愛育研究所特別保育室


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Historical Consideration on Education for Intellectual Disabilities I
～Attributes of Intellectual Disabilities and Learning Activities ～
YAMAMOTO Satoko
Abstract
In special needs education, it is necessary to understand the attributes of 
disabilities and to grasp the specific situation of children.  It is because that 
special needs education should answer the unique needs of each children. 
Classroom activities play the center role there.  It is very important for 
the growth of children what kind of classroom activities they experience. 
In my latest participant observation on classroom activities at special 
needs schools in multiple prefectures, quantity and quality of learning 
activities of children often became challenges in the classroom.  In order 
to contribute to resolving these agenda, I have focused on several practical 
studies before the first official curriculum guidelines was published in 
March of 1963 （“1963 guidelines” hereafter） and examined the learning 
activities based on disability characteristics.  As a result, I have noticed 
that classrooms aiming to “normalize” were prone to a mere coursework 
learning style and hence the perspectives of daily life guidance in order 
to “improve quality of life througheveryday life” appears to be very 
important.
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